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 Projecte constructiu d'obra de fàbrica sobre el torrent de Ridolaina, 
en el camí de Sant Eugènia de Montellà. La Cerdanya (Girona) 
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Quadre de preus nº1 
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